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в і д н о син на о снов і с оц і а л ьно г о п а р тн е р с т в а , я к е м о ж е с т а ти р е а л ь н и м і н с т р у м е н т о м в п ли в у в т о м у в ип а дк у , к о л и в Укр а ї н і б уде 
с ф о р м о в а н о н о р м а т и в н о - п р а в о в у б а з у д л я е ф е к т и в н о г о д о г о в і р н о г о р е г у л ю в а н н я т а с т в о р е н о в і дпов і дн і і н с ти т уц і йн і с т р у к т у ри . 
В п р о в а д ж е н н я п е р е д о в о г о д о с в і д у кра їн св і ту д а с т ь м о ж л и в і с т ь п і д н я ти н а н о в и й р і в ен ь с и с т ем у с о ц і а л ь н о г о п а р тн е р с т в а 
в Укра їн і , т а с т в о р и т и правов у , с оц і а л ьн у д е рж а в у . З о г л я д у на о т риман і р е з у л ь т а ти , надал і д о ц і л ь н о с ф о р м у в а т и с уч а сну 
е ф е к т и в н у м о д е л ь с оц і а л ьно г о п а р тн е р с т в а , я к а о х о п л ю в а л а б с у сп і л ь с т в о д ано ї т е р и т о р і а л ь н о ї о д и н и ц і в ц і л ому , вс і і нс титу ти 
г р о м а д я н с ь к о г о с у сп і л ь с т в а з а к т и в н о ю т а р і в н о п р а в н о ю у ч а с т ю д е р ж а в н и х т а с а м о в р я д н и х с т р ук т ур . 
Р Е З Ю М Е 
Ст а т ь я п о с в я щ е н а а к т у а л ь н и м п р о б л е м а м с о в е р ш е н с т в о в а н и я с и с т е м и с о ц и а л ь н о г о п а р т н е р с т в а в У к р а и н е . В с т а т ь е и з у ч ено 
с и с т ем у с о ц и а л ь н о г о п а р тн е р с т в а в з арубежньгх с т р ан а х и в У к р а и н е . И с с л е д о в а н з а р у б е ж н н й о п и т д о г о в о р н о г о р е г у лиро в ания 
о п л а т и труда , о п р е д е л е н и п р о б л е м и в з т о й с ф е р е в У к р а и н е . На о сно в е п р о в е д е н н о г о а н а ли з а п р е д ложень ї н а п р а в л е н н я 
с о в е р ш е н с т в о в а н и я с и с т е м и с о ц и а л ь н о г о п а р т н е р с т в а в У к р а и н е . 
Ключ е в ь і е с л о в а : с оциал ьно - т р у дов ь і е о т н о ш е н и я , с о ц и а л ь н о е п а р тн е р с т в о , п р офсоюз ь і , м о д е л и с о ц и а л ь н о г о п ар тн ер с т в а , 
к о л л е к т и вн о - д о г о в о рн о е р е г у л и р о в ани е 
Р Е З Ю М Е 
Ста т т я п р и с в я ч е н а а к т у а л ь ним п р о б л е м а м в д о с к о н а л е н н я с и с т е м и с оц і а л ьно г о п а р т н е р с т в а в Укра їн і . У статт і в и в ч е н о систему 
с оц і а л ьно г о п а р тн е р с т в а в з а р у б іжни х кра їнах т а в Укра їн і . Д о с л і д ж е н о з а р у б і ж н и й д о с в і д д о г о в і р н о г о р е г у л ю в а н н я о п л а т и прац і , 
в и з н а ч е н о п р о б л е м и в ц ій сфер і в Укра їн і . На о снов і п р о в е д е н о г о анал і з у з а п р о п о н о в а н о н а п р я м и в д о с к о н а л е н н я с и с т еми 
с оц і а л ьно г о п а р тн е р с т в а в Укра їн і . 
К л ю ч о в і с л о в а : с оц і а л ьно - тр удов і в і д н о сини , с оц і а л ьн е п а р тн е р с т в о , п р о ф с п і л к и , м о д е л і с оц і а л ьно г о п а р тн е р с т в а , к о л е к т и вно -
д о г о в і рн е р е г у л ю в а н н я 
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Ф е д о р ч е н к о А .В . , д . е .н . , п р о ф е с о р к а ф е д р и м а р к е т ин г у Д В Н З « К и ї в с ь к и й н а ц і о н а л ь н и й е к о н о м і ч н и й у н і в е р с и т е т імен і В а д и м а 
Г е т ьм ан а » 
П о с т а н о в к а п р о б л е м и . Т е ор і я с у ч а сн о г о м а р к е т ин г у п е р е к о н л и в о з а с в і д ч у є , що у н і й у с е ще п р е в а л ю ю т ь концепц і ї , як і 
б у ли р о з р о б л ен і у п е р ш і й п о л о вин і XX ст. Це п р и з в о д и т ь до т о г о , щ о , з о д н о г о боку , п р а к т и к а м а р к е т и н г у з а ц и к л ю є т ь с я на 
п и т а н н я х в и к о р и с т а н н я т р а д и ц і й н о г о н а б о р у м а р к е т и н г о в и х і н с т р умен т і в і з к о м п л е к с у « 4Рз » . З і н ш о г о - з а д е к л а р о в ан а п ро в і дн а 
р о л ь м а р к е т и н г о в о г о у п р а в л і н н я е к о н о м і ч н и м и с у б ' є к т а м и о бм ежу є т ь с я , в о с н о в н о м у , в і д д і л ами м а рк е т ин г у , а не п р они з у є 
з а г а л ьну ф і л о с о ф і ю ї х д і я л ьнос т і . Як насл і док , н а р у б еж і Х Х - Х Х І ст. в и н и к а є в і д ч у т ний р о з р и в м іж м а р к е т и н г о в о ю т е о р і єю і 
п р а к т и к о ю . У с е це , с в о є ю ч е р г о ю , з у м о в л ю є н еоб х і дн і с т ь п о с и л е н н я т еор і ї м а р к е т и н г у з п о з иц і й н аб у т т я н и м в і д по в і дно г о м і сця в 
си с т ем і с у ч а с ни х е к о н о м і ч н и х н а ук . У д а н і й р о б о т і ми с т а в и м о з а м е т у р о з г л ян у т и п и т а н н я р о з р о б к и но в о ї п а р а д и г м и 
м а р к е т и н г о в о г о м е н е д ж м е н т у . М о ж л и в і с т ь в и к о н а н н я п о с т а в л е н о г о з а в д ання в б а ч а є т ь с я н а м и у р о з р о бц і н о в о ї ц і л і сно ї т еор і ї 
ф і рми , у як ій п р о в і д н е м і сц е п о в и н н е н а л е ж а т и м а р к е т ин г о в і й с к л а до в і й - м а р к е т ин г о в о ї т е ор і ї ф і рми . Т а к а т еор і я , на н а ш е 
п е р е к он ання , б у д е з н а х о д и т и с ь у п л о щ и н і п е р с п е к т и в н и х д о с л і д ж е н ь т еор і ї і п р а к т и к и м а рк е т ин г у , що д а д у т ь змо г у п р и в е с т и ї х у 
в і дпов і дн і с т ь і з в и к л и к а м и е к о н о м і ч н о г о с ь о г о д е нн я . 
Анал і з о с т анн і х д о с л і д ж е н ь і п у бл і к ац і й . Р о з г л я д а ю ч и д о р о б о к а в тор і в , як і з р о б и л и св ій і с т о тний в н е с о к у р о з р о б к у 
с у ч а сних т е о р і й ф і р м и (Р . Коу з а , А . Н О л і й н и к а , Д ж . Р . К о м м о н с а т а ін.) с т а є о ч е в и д н и м , що в о н и з а г а л ом с т о с ую т ь с я 
з а г а л ь н о уп р а в л і н с ь ки х а сп ек т і в п о в е д і н к и е к о н о м і ч н и х с у б ' є к т і в в ум о в а х м і н л и в о г о р и н к о в о г о с е р е д о в ища . О д н а к п ри ц ь о м у 
н е д о с т а т н ь о у в а г и п рид і л я є т ь с я рол і м а р к е т ин г у в у п р а в л і нн і н и м и з о г л я д у на те , що м а р к е т и н г о в а с к л а д о в а п о к л и к а н а 
з а б е з п е чи т и о п т им і з а ц ію б а г а т ь о х у п р а в л і н с ь ки х б і зн е с -процес і в , о с к і л ь ки в и с т у п а є в а ж л и в о ю с к л а д о в о ю с у ч а сно г о м е н е д ж м е н т у . 
Т о м у у п р е д с т а в л ен і й робо т і ми т а к о ж с п и р а т и м е м о с я н а д у м к и т а к и х к л а сик і в м а р к е т ин г у , я к Ф . В е б с т е р , Р у О л д е р с о н , П . 
А н д е р с о н , Ф . К о т л е р , С . Л е в і . 
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Ре з у л ь т а т и д о с л і дж енн я . Ф р е д е р і к В е б с т е р ще у с е р е дин і XX ст. с т в е р дж у в а в : « М а л о п о м і т н і з м і н и в к онц епц і ї і в п р ак тиц і 
марке тин г у , що в і д б у в а ли с я п р о т я г о м д в о х о с т анн і х д е с я тил і т ь , з р е ш т о ю п р и з в е л и д о к а р д и н а л ь н и х зм і н у д а н і й сфер і . А л е 
ін іц ійован і в р і з ни х г а л у з я х з м і н и і , п е р е д у с ім , п о я в а н о в и х о р г ан і з а ц і йни х ф о р м , не б у ли п і д кр і п л ен і я к ими -н е б у д ь т е о р е т и ч н и м и 
п о я с н е н н я м и або о б г р у н т у в а н н я м и » [ 1 , с . 129] . Уп р а в л і н с ь к а с к л а д о в а м а р к е т ин г у в и н и к л а і п о ч а л а р о з в и в а т и с я 1960-х рр . , к о л и 
була с т в о р ен а а м е р и к а н с ь к а ш к о л а м а р к е т и н г о в о г о м е н е д ж м е н т у . О с т а н н і й в и з н а ч а л ь н о р о з г л я д а в с я я к « . . . з а с н о в а н и й н а 
з а п о з и ч ени х і з е к оном і к с , психоло г і ї , с оц і оло г і ї і с т а т и с т и ки а н а л і т и чни х з а с а д а х п роц е с п р и й н я т т я р і ш е н ь а б о в и р і ш е н н я 
п р о б л ем » [ 1 , с . 131] . Т о м у в ж е у ц ей п е р і о д м а р к е т ин г о в і д о с л і д ж е н н я п о ч а ли в и к о р и с т о в у в а т и с я як зас іб д о т р и м а н н я р о з у м н о г о 
б а л ан с у м іж і с н у ю ч и м и в и р о б н и ч и м и м о ж л и в о с т я м и т а п о т р е б а м и п р е д с т а в ник і в ц і л ьо во го ринку . П о д і б н е п е р е п л е т і нн я ф ункц і й 
з а б е з п е чило д о с т у п м а р к е т о л о г а м д о с т р а т е г і чни х р і вн і в у п р а в л і н н я к о м п а н і я м и . Ц е , у с в о ю чер гу , з м у с и л о м а р к е т и н г о в и х 
т е ор е тик і в п о - і ншому р о з г л я д а т и і с н уюч і т еор і ї ф і рми , що б у ли з а по зич ен і і з і н ш и х е к о н о м і ч н и х наук , а т о м у н е п о в н о ю м і р о ю 
в і дпов і д али п о с т у п о в о м у п о с и л е н н ю в ажливо с т і в и к о н а н н я м а р к е т и н г о в и х ф ункц і й . З ц ь о г о п ри в о д у П о л А н д е р с о н с т в е р джу в а в : 
« М а р к е т и н г не м а є с у ч а сно ї т е ор і ї ф і рми . Сп ец і а л і с т и з м а р к е т ин г у з а п о з и ч у ю т ь к онц епц і ї ц і л ей т а ї х ф о р м у л ю в а н н я і з 
в и щ е н а в е д е н и х н а у к о в и х д и с ц и п л і н » [2 , с . 110 ] . 
М а р к е т и н г с ь о г о дн і п е р е т в о ри в с я н а г о л о вн у ф у н к ц і ю м е н е д ж м е н т у і я в л я є с о б о ю гн учк у т а в и с о к о а д а п т и в н у п і д с и с т ем у 
м е н е д ж м е н т у п і д п ри ємс т в а . В и з н а ч а л ь н о ю с к л а д о в о ю т а к о г о в з а є м о з в ' я з к у в и с т у п а є с и с т е м а м а р к е т и н г о в и х д о с л і дж ен ь , я к а 
ф ункц і о н у є з м е т о ю з б о р у та а д е к в а т н о г о в і д т в о р ення у йо г о м і кро - т а м а к р о с е р е д о в и щ і . С а м е т о м у м а р к е т и н г о в а і нформац і я є 
н е в і д ' є м н и м а т р и б у т о м в н у т р і ш н ь о ф і р м о в о г о с т р а т е г і чно г о п л а н у в а н н я , я к е м а є с в о їм р е з у л ь т а т ом р о з р о б к у к о р п о р а т и в н о ї міс і ї т а 
з а г а л ьно ї с тра т е г і ї д і я л ьнос т і в у м о в а х ринку . 
У п о д а л ь ш о м у ц і п р о г р амн і д о к у м е н т и п о в и н н і д е т а л і з у в а ти с я у ви гляд і м а р к е т и н г о в и х с тр а т е г і й та п р о г р ам , а 
с п і в р о б і т ники в ідд ілу м а р к е т ин г у п о винн і в і д і г р ав а ти а к ти вн у р о л ь у р о з р о бц і п р о д у к т о ви х , т е х н о л о г і ч н и х та і н ш и х і ннов ац ій . У 
к і нце вому в ип а д к у в ся д і я л ьн і с т ь ф і р м и п о в и н н а бу ти с п р я м о в а н о ю н а ф о р м у в а н н я л о я л ь н и х д о не ї т а ї ї т о р г о в и х м а р о к г р уп 
спожив ач і в . У п р о т и л е ж н о м у в ип а д к у в с т а н о в л е нн я п р и ч и н с п о ж и в ч о г о н е з а д о в о л е н н я буде т а к о ж в а ж л и в и м е л е м е н т о м д л я 
к о ри г у в ання як в н у т р і ш н ь о ф і р м о в и х пл ан і в , т а к і м а р к е т и н г о в и х с тр а т е г і й т а п р о г р ам . 
В о д н о ч а с на п р ак тиц і це не з а в ж д и с п р а в джу є т ь с я . Д о к а з о м т о м у є с л а бк е т е о р е т и чн е о п р а ц ю в а н н я у с п ец і а л ьн і й 
л і т ератур і в з а ємо з в ' я з к у ц і л ей ( а н е ф ункц і й ) м а р к е т ин г у т а м е н е д ж м е н т у . У д е я к и х в ип а д к а х с к л а д а є т ь с я в р аж ення , що з а г альн і 
цілі м а р к е т ин г у т а м е н е д ж м е н т у с л а б к о п е р е т и н а ю т ь с я в за гал і , а н а п е р ш и й пл ан ви х о д я т ь ф ункц і о н а л ь н і ціл і о к р е м и х 
о р г ан і з а ц і йних с т р у к т у р т а з а с т о с у в ання і н с т р ум ен т а р ію у п р а в л і н н я п е р е в а ж н о н а о п е р а т и в н о м у р і вн і : « І с н уюч а м а р к е т и н г о в а 
д о к т р и н а р о з р о б л я л а с я б е з у р а х у в а ння к о р п о р а т и в н и х ц ілей . Н о р м а т и в н і п р а в и л а і п р о ц е д у р и у х в а л е н н я р іш енн я , що виникл і 
о с т анн ім ч а с ом , з а в ж д и в і дпо в і д ают ь з а в д а н н ю д о с я г н е н н я одн і є ї а бо д е к і л ь к о х ц і л ей . Т а к и м ч и н о м , п р а в о м і р н о г о в о ри ти п р о 
імпл і ци тне в к л ю ч е н н я т еор і ї ф і р м и в ц і м а р к е т ин г о в і модел і . У т о й же ч а с е к с п л і ц и т н о к онкр е тн а , п і д л я г аюч а м а р к е т и н г о в и м 
мо д е л ям т еор і я в и р ажа є т ь с я д уже р і д ко » [2 , с . 110 ] . 
Т а к и м ч и н о м н а г о л ошу є т ь с я , що в о снов і б а г а т ьо х с у ч а с ни х м а р к е т и н г о в и х мо д е л ей , як і ш и р о к о в и к о р и с т о в у ю т ь с я з 
м е т о ю оц і н ки еф е к т и вн о с т і м а р к е т ин г о в о ї д і я л ьнос т і к омп ан і й , л е ж и т ь п о к а з н и к н о р м и п о в е р н е н н я і н в е с тиц ій . Ц е п р и з в о д и т ь д о 
того , що м і р и л о м еф ек ти вно с т і м а р к е т ин г у ви с т уп а є приб у т ок , а н е з а д о в о л е н н я п о т р е б с п ожи в а ч і в , що с у п е р е чи т ь б а з о в ом у 
пос т ула т у м а рк е т ин г у . І н ш и м и с л о в ами , « . . . р о з р о б л ен і в р амк а х е к он ом і к с , ф і н ан с і в а бо м е н е д ж м е н т у т еор і ї ф і р м и н е м о ж у т ь 
с л ужити к о н ц е п т у а л ь н о ю о с н о в о ю ч е р е з с в о ю б і л ьшу або м е н ш у н е а д ек в а тн і с т ь ц ій з а д ач і » [2, с . 110] . С а м е т о м у ми о б с т о ю є м о 
д умк у п р о те , що м а р к е т и н г о в а т е ор і я ф і рми п о в и н н а ви с т уп а ти б а з и с ом для н а с т у пно г о р о з ви т к у з а г а л ьно ї т еор і ї м а р к е т ин г у з а 
ум о ви ї ї в і дпов і днос т і д о с л і д н и ц ь к и м т р а диц і ям , що і с т о рично с к л а ли с я у д ан і й ц а рин і . 
Г о в о р я ч и про т еор і ї ф і р м и в а р т о з а у в ажи ти , що в и з н а ч а л ь н о ю с ер е д них ви с т уп а є т еор і я ф і р м и Р о н а л ь д а Коу з а . Н е ю в ін 
нама г ав ся р о з в ' я з а т и п р о б л е м у з н а х о д ж е н н я о п т и м а л ь н о г о с п і в в і д н ошення м і ж з а с т о с у в а нн ям « с в і д омих » в ажел і в у п р а в л і н н я 
м ікро- т а м а к р о е к о н о м і к о ю у пор і внян і і з ї ї р и н к о в и м р е г у л ю в а н н я м . О с н о в о ю д л я в и н а й д е н н я т а к о г о о п т и м а л ь н о г о 
с п і в в і д ношення в ін у з я в р и н к о в і т р а н с а кц і йн і в и т р а ти у пор і внянн і і з в н у т р і ш н ь о ф і р м о в и м и [ 3 , с .11-32 ; 4 , с . 119] . 
Т р а н с а к ц і й н і в и т р а т и - це ус і ви тр а ти , п о в ' я з а н і і з о б м і н о м та з а х и с т ом п р а в о чин і в , т о б т о з о б м і н о м ц і н н о с т ями м іж 
о к р е м и м и с у б ' є к т а м и т а к о г о обм ін у [5 , 2 0 2 ] . О д н а к у н е окл а сиц і р о з г л я д аю т ь с я л и ш е в и ро бнич і ви тр а ти . Т а к о ж с т в е р джу є т ь с я , що 
у т о в а р о о б м і н н и х п р оц е с а х ви тр а ти на п о ш у к та о т р и м а н н я і нформац і ї в за гал і в і дсутн і , а у ч а с н и к и о бм і н у над і л ен і у с і єю ї ї 
п о вно т ою . В о д н о ч а с п р а к т и к а з а с в і дчує , що пи т а нн я і н ф о р м а ц і й н о г о з а б е з п е ч ення п рийня т т я у п р а в л і н с ь ки х р і ш е н ь в умо в а х 
ринково ї н е ви зн а ч ено с т і м а ю т ь н а д з в и ч а йно в е лику в а гом і с т ь . І ч и м б і л ьш г е т е р о г енним , г е о г р аф і чно р о з о с е р е д ж е н и м , н а с и ч е н и м 
к о н к у р у ю ч и м и т о в а р н и м и п р о п о з и ц і я м и є р инок , т им б і л ь ш о ю буде ч а с тк а т а ки х ви тр а т в с труктур і з а г а л ь ни х ви тр а т на у к л а д а ння 
в і дпов і дних у г о д м іж с т о р о н а м и о бм і н у ( див . т а бл . 1). 
Вн а с л і д о к ц ьо г о з п о з иц і й м а р к е т ин г у ми н а г о л о ш у є м о на т ому , що до т р а н с а к ц і й н и х ви тр а т н е о б х і д н о в і д но си ти ус і без 
винятку ви тр а ти , п о в ' я з а н і і з о р г ан і з а ц і єю і к о о р д и н а ц і є ю в з а ємод і ї е к о н о м і ч н и х с у б ' є к т і в п еред , п ід ч а с т а п і сля п р о в е д е н н я 
т о в а рообм інних о п е р а ц і й т а з в і д п о в і д ним з а х и с т ом пр а в вл а снос т і . А д ж е б е з з а п е р е ч н и м є ф ак т по с т і йно г о з р о с т а нн я т а ки х 
т р ан с а кц і йних ви тр а т п р и робо т і н а р і з ни х с п о ж и в ч и х р и н к а х по мір і з а г о с т р ення к онк ур енц і ї н а ни х . П р и ч о м у в епох у 
с т ановл ення т а р о з ви тк у п о с т і н д у с т р і а л ьно г о с у сп і л ь с т в а л е в о в у ч а с тк у т а ки х в и т р а т с т а н о в и т и м у т ь і нформ ац і йн і в и т р а ти . 
Т а б л и ц я 1 
Класн і ) ікац ія т р а н с а к ц і й н и х в и т р а т | 4 . с . 1211 
В и д и т р а н с а к ц і й н и х в и т р а т 
Зміст 
В и т р а т и п о ш у к у і н ф о р м а ц і ї д о у к л а д а ння 
у г о ди 
(ех апіе) 
В и т р а т и н а п о ш у к і н ф о р м а ц і ї п р о п о т е н ц і й н о г о п а р т н е р а , п р о с и т у а ц і ю н а 
р и н к у , а т а к о ж в т р а т и , п о в ' я з а н і з н е п о в н о т о ю і н е д о с к о н а л і с т ю і н ф о р м а ц і ї , 
щ о к у п у в а л а с я 
В и т р а т и в е д е н н я п е р е г о в о р і в 
В и т р а т и н а в е д е н н я п е р е г о в о р і в п р о у м о в и о б м і н у , п р о в и б і р к о н к р е т н о ї 
ф о р м и о п е р а ц і ї 
В и т р а т и в и м і р ю в а н н я 
В и т р а т и , н е о б х і д н і д л я в и м і р ю в а н н я я к о с т і т о в а р і в і п о с л у г , з п р и в о д у я к и х 
з д і й с н ю є т ь с я у г о д а 
В и т р а т и у к л а д а н н я к о н т р а к т у 
В и т р а т и н а ю р и д и ч н е а бо л е г а л ь н е о ф о р м л е н н я о п е р а ц і ї 
В и т р а т и м о н і т о р и н г у т а з а п о б і г а н н я 
о п о р т у н і з м у п і с л я у к л а д а н н я у г о д и 
(ех розі) 
В и т р а т и н а к о н т р о л ь з а д о т р и м а н н я м у м о в о п е р а ц і ї т а з а п о б і г а н н я 
у х и л е н н ю в і д ц и х у м о в 
В и т р а т и с п е ц и ф і к а ц і ї й з а х и с т у п р а в 
в л а сно с т і 
В и т р а т и на д і я л ь н і с т ь с уд і в , а р б і т р аж у ; ч а с у і р е с у р с і в , н е о б х і д н и х д л я 
в і д н о в л е н н я п р а в , п о р у ш е н и х у х о д і в и к о н а н н я к он т р а к т у , а т а к о ж в т р а т и 
в ід п о г а н о ї с п е ц и ф і к а ц і ї п р а в в л а сно с т і й н е н а д і й н о г о з а хи с т у 
В и т р а т и з а х и с т у в і д т р е т і х о с і б В и т р а т и н а з а х и с т в і д п р е т е н з і й т р е т і х о с і б ( д е р ж а в и , о р г а н і з о в а н о ї 
з л о ч и н н о с т і т о щ о ) 
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З а у в а ж и м о т а к ож , що в е к оном і ц і в и з н а ч а л ь н о б у ли п ри с у т н і дв і г о л о вн і т е н д енц і ї д о з а б е з п е ч е н н я ф у н к ц і о н у в а н н я 
в і л ьно го р инк у т а д о монопол і з а ц і ї е к о н о м і к и як з а соб у ї ї р е г у л ю в а н н я т а з м е н ш е н н я с ти х і йно с т і [6 , с . 116 ] . З ч а с о м о с т а н н ю 
ф у н к ц і ю п о ч а в п о с т у п о в о п е р е б и р а т и н а с е б е м а р к е т и н г я к спо с і б с в і д омо ї с амоор г ан і з а ц і ї е к о н о м і ч н и х с у б ' є к т і в н а в и к о н а н н я 
сво ї х р и н к о в и х о п е р а ц і й у в і дпов і дно с т і і з т е н д е н ц і я м и й о г о р о з ви т к у . О т ж е у д а н о м у в ип а д к у ми г о в о р и м о п р о н а м а г а н н я 
в и з н а ч и т и м а с ш т а б и д і я л ьнос т і ф і р м и ш л я х о м п о р і в н я н н я е ф е к т и в н о с т і р и н к о в о г о ( ч ер е з с п і в в і д н о ш е н н я п о п и т у т а п ропо зиц і ї ) т а 
с в і д омо г о ( ч ер е з анал і з в н у т р ішн і х в и т р а т н а в и к о н а н н я н е о б х і д ни х ф у н к ц і й ) с п о с о б і в ор г ан і з ац і ї д і я л ьно с т і е к о н о м і ч н и х 
с у б ' є к т і в . 
В о д н о ч а с т е ор і я ф і р м и К о у з а о б м е ж у є т ь с я л и ш е в и з н а ч е н н я м м а с ш т а б і в е к о н о м і ч н о г о с у б ' є к т а ч е р е з д о с л і д ж е н н я б а л ан с у 
о к р е м и х с п о с о б і в ор г ан і з ац і ї й о г о д і я л ьнос т і . П р и ц ь о м у н е д о с т а т н ь о п о я с н ю є т ь с я п р и р о д а ї х в и н и к н е н н я , я к а п е р е в а ж н о 
п о в ' я з у є т ь с я і з п и т а н н я м и з м е н ш е н н я в и р о б н и ч и х ви тр а т чи оп тим і з а ц і ї м а с ш т а б і в в и р о б н и ч о ї д і я л ьнос т і . С п р а в ж н і ж п р и ч и н и 
ф о р м у в а н н я е к о н о м і ч н и х ор г ан і з ац і й , в и х о д я ч и і з в ажливо с т і т р а н с а к ц і й н и х ви тра т , сл і д ш у к а т и в п и т а н н я х у п р а в л і н н я т а 
к о о р д и н у в а н н я д і я л ьнос т і о к р е м и х е к о н о м і ч н и х с у б ' є к т і в я к д ж е р е л ї х в и н и к н е н н я . 
О с к і л ь к и т е о р е м а К о у з а м а є с в о є ю о с н о в о ю оп е р ац і ї о бм і н у п р а в а м и в л а сно с т і м і ж е к о н о м і ч н и м и с у б ' є к т а м и , в он а м о ж е 
в и к о ри с т о в у в а т и с я у м а р к е т ин г о в і й т еор і ї ф і рми . А д ж е , н а п рикл а д , в и т р а т и на п о ш у к к он т р а г е н т і в в у м о в а х р о зм а ї т т я 
к о н к у р у ю ч и х т о в а р н и х п р о п о з и ц і й н а к о н к р е т н о м у р инк у с к л а д а т им у т ь з н а ч н у п и т о м у ва г у у в и т р а т а х ч а с у , л ю д с ь к и х , г р о ш о в и х 
т а і нших р е с ур с і в . Так , Р у О л д е р с о н ще у 1958 р . п и с а в : « Ринок , ф у н к ц і о н у в а н н я я к о г о з в о ди т ь с я д о п е в н о ї с и с т е м и н і ч о г о н е 
в а р ти х оп е р ац і й , н е б і л ьше н іж к о р и с н а а б с т р акц і я , що в и к о ри с т о в у є т ь с я е к о н о м і с т а м и в а н а л і т и чни х ц і лях . П о т е н ц і й н і 
т р а н с а кц і йн і в и т р а т и н а с т і л ь ки в елик і , що к о н т р о л ь н а д н и м и або ї х з н и ж е н н я м о ж у т ь б у ти н а з в ан і о с н о в н и м и ц і л ями р и н к о в о г о 
анал і з у і р о б о т и к е р і вник а » [7, с . 3 9 ] . В і н т а к о ж н а в о ди т ь к л а с и ф і к а ц і ю т р а н с а к ц і й н и х в и т р а т Д ж о н а Р . К о м м о н с а , д е в о н и 
п о д і л яю т ь с я на ч и с т о д о г о в і рн і і р у тинн і . 
Чисто договірна трансакція є п р о т о т и п о м у с і х о б м і н н и х о п е р а ц і й і в и с т у п а є к л ю ч о в и м ч и н н и к о м у з г о д ж е н н я п о п и т у і 
п р опо з иц і ї з а у м о в и у р а х у в а н н я с т о р о н а м и о бм і н у у с і х ф ак т ор і в , що з д а тн і п е в н и м ч и н о м в п л и н у т и н а п р и й н я т т я в і д по в і дни х 
р і ш е н ь у ц ій сфер і . П р и ц ь ом у ц іна т р а д и ц і й н о ви с т уп а є г о л о в н и м у р і в н о в а ж у ю ч и м ч и н н и к о м і о с т а т о чно ф о р м у є т ь с я , 
в і д ш т о в х у ю ч и с ь в і д б а з о во ї ї ї с т а вки , я к а в и з н а ч а л ь н о д о п е вно ї м і р и п р и й н я т н а с т о р о н а м . 
Рутинна трансакція з д і й с нює т ь с я у в і дпов і днос т і до п е в н о г о н а б о р у п р а вил , п о п е р е д н ь о в и р о б л е н и х у ход і п е р е г о в о р і в чи 
і н ш и х к он т а к т і в м іж с т о р о н а м и о бм ін у , що о х о п л ю ю т ь ус і а с п ек ти м ай б у т н ь о ї у г о д и . З а в д я к и ц ь о м у н а л а г о дж ен і р у т инн і о п е р ац і ї 
д а ю т ь м о ж л и в і с т ь с т о р он ам е к о н о м и т и н еоб х і дн і р е с у р си . 
Кр і м ц ьо г о , р у т инн і т р ан с а кц і ї б е з п о с е р е д н ь о к о р е л ю ю т ь з а с во їм зм і с т ом і з п о н я т т я м р у т и н н о г о в и р і ш е н н я п р о б л е м и 
куп івл і , що н а с ьо годн і ш и р о к о в и к о ри с т о в у є т ь с я д л я п о я с н е н н я с п о ж и в ч о ї п о в е д і н к и щ о д о куп і вл і т о в а р і в п е р ш о ї н е об х і дно с т і , з 
п р и в о д у я ки х с п ожив а ч і н е с хил ьн і з б и р а т и т а о п р а ц ь о в у в а т и з н а чн і о б с я г и і нформац і ї . Т о м у в и т р а т и н а п о ш у к н е о б х і д ни х т о в ар і в 
с т аю т ь к р и т и ч н о в а ж л и в и м и д л я п р и й н я т т я р і ш е н ь п р о ї х к у п і в лю [8 , с . 2 4 7 ] . 
Ру О л д е р с о н з ц ь о г о п ри в о д у з а у в аж у є : « Н о р м а л ь н и м і о с н о в н и м с т а н о м р и н к у в и зн а є т ь с я не г о м о г е н н и й , а с ам е 
г е т е р о г е нний . З р о з ум і л о , і снує м а с а пи т ан ь , т а к и х я к в и ж и в а н н я п і д п ри єм с т в а а б о п о в е д і н к а с п о ж и в а ч а , як і , н а м і й по г л я д , н е 
м о ж у т ь з н а й т и в и р і ш е н н я в р а м к а х чи с т о ї е к о н о м і ч н о ї н а у ки . Т у т д л я р о з ш и р е н н я в л а с н и х п е р с п е к т и в і р о з в и т к у т еор і ї м а р к е т ин г у 
я к емп і р и чно ї д и с ц и п л і н и м а р к е т и н г п о в и н е н с м і л и в о з в е р т а ти с я д о к о н ц е п ц і й т а м е т о д і в с у с п і л ьни х н а у к » [7 , с . 4 0 ] . Ми п о в н і с т ю 
д о т р и м у є м о с я з а з н а ч ено ї д у м к и і т о м у р о з г л я н е м о інші т е ор і ї ф і р м и - е к оном і чн і т а пов е д і нков і , - що н еоб х і дн і н а м д л я б і л ьш 
п о в н о г о анал і з у г о л о в н и х н а п р я м к і в р о з р о б к и с у ч а сно ї м а р к е т ин г о в о ї т еор і ї ф і р м и ( див . т а б л 2 ) . 
П р е д с т а в л е н а п о р і в н я л ьн а х а р а к т е р и с т и к а е к о н о м і ч н и х і п о в е д і н к о в и х т е о р і й ф і р м и , як і н а с ь о г о дн і б а г а т ьма а в т о р а м и 
в в а ж а ю т ь с я г о л о в н и м н а д б а н н я м е к о н о м і ч н о ї н а у ки у д а н і й ц а рин і , н а н а ш у д у м к у п о т р е б у ю т ь д е я к и х к ом ен т а р і в з п о з иц і й 
п е р с п е к т и в р о з в и т к у м а р к е т и н г о в о ї н а у ки з м е т о ю д о с я г н е н н я п о с т а в л ено ї у р о б о т і м е ти . 
П о - п е р ш е , е к оном і чн і т еор і ї ф і р м и у якос т і б а з и с у в и к о р и с т о в у ю т ь к л а с и чн і е к он ом і ч н і т еор і ї т а п і д х оди , д е щ о а д ап т о в ан і 
у н а п р я м к у у р а х у в а н н я д і ї ч и н н и к і в і с ил о т о ч у ю ч о г о ф і рм у р и н к о в о г о с е р е д о в ища . Т о м у у якос т і г о л о вно г о к р и т е р і ю 
еф ек ти вно с т і ї ї д і я л ьнос т і н а к о н к р е т н о м у р и н к у в и с т у п а є м а к сим і з а ц і я п р и б у т к у ч и в артос т і а кц і й компан і ї . П р и ц ь о м у с п о ж и в а ч 
- ц ен т р а л ьн а ф і г ур а у с і х б е з в и н я т к у р и н к о в и х п р оц е с і в — з а л иша є т ь с я по з а у в а г о ю , а м а р к е т и н г в и к о н у є п о х і д н у чи в і д в ер то 
д р у г о р я д н у р о л ь у п рийня т т і у п р а в л і н с ь к и х р і ш е н ь в ум о в а х с т о х а с т и чно г о р и н к о в о г о с е р е д о в ища . Як на сл і д ок , з ї ї д о п о м о г о ю 
в а ж к о в р а х о в у в а ти х а р а к т е р переб і г у р е а л ь ни х р и н к о в и х п роц е с і в . 
Т а б л и ц я 2 
По р і в н я л ь н а х а р а к т е р и с т и к а е к о н ом і ч н и х і п о в е д і н к о в и х т е о р і й ф і р м и * 
Т е о р і ї ф і р м и 
Р і з н о в и ди Г ол о в н і х а р а к т е р и с т и к и 
Е к о н о м і ч н і Н е о к л а с и ч н а м о д е л ь 
Грунтує т ь ся на м і к р о е к о н о м і ч н и х п і д х о д а х - ф і р м а в и р о б л я є є д и н и й т о в а р 
в у м о в а х д о с к о н а л о ї конкур енц і ї . К і н ц е в а м е т а ї ї д і я л ьно с т і у 
к о р о т к о т е р м і н о в о м у п ер і о д і - м а к с им і з а ц і я п риб у т к у , а г о л о вн а 
о с о б ли в і с т ь с и с т е м и м е н е д ж м е н т у - п р и й н я т т я у п р а в л і н с ь к и х р і ш е н ь , що 
с п р и я т и м у т ь д о с я г н е н н ю р і в н о в а ж н о ї ситуац і ї , к о ли м а р ж и н а л ь н і в и т р а т и 
д о р і в н ю в а т и м у т ь г р а н и ч н и м д о х о д а м 
М о д е л ь р и н к о в о ї в а р т о с т і 
( Ю . Ф а м а , 
М . М і л л е р ) 
Г о л о в н и й н а г о ло с н а м ак сим і з а ц і ї р и н к о в о ї в ар тос т і ф і р м и . М і р и л о 
у с п ішно с т і у д о с я г н е нн і т а к о ї м е т и - р и н к о в а в ар т і с т ь а кц і й компан і ї , що 
з а б е з п е ч у є д о х о дн і с т ь ї ї а к ц і о н е р ам 
М о д е л ь а г ен т с ь ки х в и т р а т 
( Й е н с е н а т а М е к л і н г а ) 
З а о сно в у т а к о ж б ер е т ь с я си т у ац і я к о р п о р а т и в н о г о у п р а в л і н н я т а р о з п о д і л у 
у п р а в л і н с ь к и х п о в н о в а ж е н ь м і ж а к ц і о н е р а м и т а н а й м а н и м и м е н е д ж е р а м и . 
Т о м у г о л о вн а з а д а ч а оп тим і з ац і ї з в о ди т ь с я д о п е в н о г о б а л ан с у н е о б х і д н и х 
в и т р а т т а о ч і к у в ани х р е з у л ь т а т і в 
По в е д і н к о в і 
Б і х е в і о ри с т с ь к а м о д е л ь 
(Г . С а й м о н , 
Д ж . М а р ч , 
Р . С ай е р т ) 
Р о з г л я д а є ф і рм у у я ко с т і коал іц і ї і ндив і д і в , що о д н о ч а с н о є ч л е н а м и 
п і дко ал і ц і й . О к р е м і ц іл і ї ї с к л а д о ви х в и з н а ч а ю т ь с я ш л я х о м ї х у з г о д ж е н н я 
і з з а г а л ь н и м и ц і л ями п о в е д і н ки н а р инк у а бо ш л я х о м д о с я г н е н н я ї х 
« в н у т р ішн ь о ї у з г о дж ено с т і » . О с т а н н я в и с т у п а є п р о я в о м п р оц е с у 
к в а з і в и р ішення к онфл і к т у м і ж о к р е м и м и с к л а д о в и м и т а к о ї с и с т еми , щ о 
м о ж у т ь м а т и в л а сн і ц іл і т а і н т е р е си 
М о д е л ь р е с у р с н о ї з а л ежно с т і 
(Дж . П ф е ф ф е р т а Д ж . 
С а л ан з і к ) 
Ф і р м а - ц е п е вн а коал іц і я , с т р ук т у р а т а зм і с т г о л о в н и х у п р а в л і н с ь к и х 
ф у н к ц і й я к о ї в и зн а ч а є т ь с я і н т е р е с ами ї ї у ч а сник і в . ї ї ц іл і м о ж у т ь 
з м і н ю в а т и с я у в і д по в і д ь на з м і н и у к о а л і ц і йн і й с т р ук т ур і . Р о з г л я д а ю т ь с я 
в н у т р ішн і ( г р упи , в і д д і ли т а і нш і с т р ук т урн і у т в о р е нн я ) і з о в н ішн і ко ал і ц і ї 
( а кц і он е ри , к р е ди т о ри , п о с т а ч а л ь н и к и , у р я д , т о щ о ) . П р и ч о м у о с т анн і 
м а ю т ь в и з н а ч а л ьн у в ажлив і с т ь д л я еф е к ти вно с т і о р г ан і з а ц і йно ї п о в е д і н к и 
* Джерело .складено автором на основі [9, с. 77-78] 
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По-дру г е , т е о р і ю а г е н т с ь ки х в и т р а т Й е н с е н а т а Мек л і н г а б а г а т о а в тор і в о б г р ун т о в ано в в а ж а ю т ь п е р е х і д н о ю л а н к о ю м іж 
е к о н о м і ч н и м и та п о в е д і н к о в и м и т е о р і ями ф і рми , а д ж е в ній н а г о л о с зм іщу є т ь с я у б ік у р а х у в а н н я б а л ан с у і н т ер е с і в м і ж в л а с н и к а м и 
ф і р м и т а ї ї н а й м а н и м и м е н е д ж е р а м и . О с к і л ь к и а д е к в а тн е в и к о н а н н я ф у н к ц і й о с т анн і х н е м о ж л и в е б е з у р а х у в а ння о с о б л и в о с т е й 
п р о т і к ання р е а л ь ни х р и н к о в и х проце с і в , м а р к е т и н г о в а с к л а до в а п о ч и н а є в і д і г р ав а ти б і л ьш в ажли в у р о л ь у с и с т еми у п р а в л і н н я 
т а к о ю ф і р м о ю . 
По - т р е т є , п о з иц і й м а р к е т ин г у б і л ьшо ї у в а г и з а с л у г о в ую т ь п о в е д і н ко в і теор і ї . О с н о в о ю д л я ї х в и н и к н е н н я ви с т уп а л а 
с и с т ем а к о р п о р а т и в н о г о м е н е д ж м е н т у , с к л а д о в о ю я ко ї в и с т уп а є с у ч а с ний м а р к е т и н г - м е н е д ж м е н т . Я к насл і док , в о н и ґ р ун т ую т ь с я 
н а к лючо в і й те з і п р о ко ал і ц і йну п р и р о д у е к о н о м і ч н и х ор г ан і з ац ій , а дже « р и н к о в а п о в е д і н к а є , п е р е д у с ім , г р у п о в о ю п о в е д і н к ою . 
І ндив і д у а л ьн і д і ї н а ринку , як п р а в и л о , з д і й с н ю ю т ь с я в і н т ерес а х п е вно ї г р упи , з я к о ю п о в ' я з а н и й д а н и й індив і д » [7 , с . 4 1 ] . П р и 
ц ьому , з г і дно б і х е в і о рис т с ько ї теор і ї , с ам п р оц е с у з г о д ж е н н я ц ілей ф і р м и в і д б у в а є т ь с я ш л я х о м у з г о д ж е н н я пр е т ен з і й о к р е м и х ї ї 
с к л а д о ви х н а н еоб х і дн і і о б м е ж е н і р е с у р с и п ри н еможли в о с т і з а г а л ьно ї м а к сим і з а ц і ї к о р и с н о г о ефек т у в ід т а к и х д і й вн а с л і д ок 
н е д о с к он а л о с т і с и с т ем в н у т р і ш н ь о ф і р м о в о г о у п р а в л і н н я ( о с о б ли в о у к р у п н и х і є р ар х і чних с т р ук т у р а х ) . Т а к о ж с т в е р джу є т ь с я , що 
д ец ен т р а л і з а ц і я п р и й н я т т я в е л и к о ї к і л ькос т і у п р а в л і н с ь к и х р іш ен ь в у м о в а х р и н к о в о ї н е ви зн а ч ено с т і н е о д м і н н о п р и з в о д и т ь д о 
в и н и к н е н н я т а к з в ано ї « л о к а л ьно ї р а ц і он а л ьно с т і » в м е ж а х п е в н и х о р г а н і з а ц і йни х п і д с т р ук т ур [2, с . 115] . 
Т а к и й п і д х і д д л я н а с є ц і к а вим з к і л ь к о х м і р к у в ан ь : 
в ін в і д т в о р ю є с к л а дн у о р г ан і з ац і йн у с т р у к т у р у і с и с т ем у і нформ ац і йни х , ф ун кц і о н а л ь ни х , у п р а в л і н с ь к и х т а і нших 
в з а ємо з в ' я з к і в с у ч а сно ї ф і р м и ; 
д а н а м о д е л ь в і д крит а д л я з а с т о с у в ання с и с т е м н о г о п і д ходу у п р оц е с а х анал і з у с к л а дни х і є р ар х і чних с т р ук т ур , я к и м и с ь о г о дн і 
в и с т у п а ю т ь п і д п р и є м с т в а р і з ни х г а л у з ей е к о н о м і к и , що н е с е у соб і в а г о м и й п р а к т и ч н и й ( а н е в и к л ю ч н о т е о р е т и чний ) а спек т ; 
п е р е к о н л и в о д о в о д и т ь с я д у м к а п р о в ажлив і с т ь і нфо рм ац і йн о - а н а л і т и чн о г о з а б е з п е ч ення п р оц е с і в п р и й н я т т я р і з н о п л а н о в и х 
у п р а в л і н с ь к и х р і ш е н ь в ум о в а х н е ви зн а ч ено с т і о т о ч у ю ч о г о б і з н е с - с е р е д о вища . Т а к и м ч и н о м с и с т ем а м а р к е т и н г о в и х 
д о с л і д ж е н ь п е р е т в о р ю є т ь с я з « н а д б а нн я » в і дд ілу м а р к е т ин г у т а п о чин а є п і д п о р я д к о в у в а т и с я ї ї з а г альн ій си с т ем і у п р а в л і ння , 
що ц і л к ом в і дпов і д а є д у х у н а й с у ч а с н і ш и х м а р к е т и н г о в и х т еор ій . 
По - ч е т в е р т е , м о д е л ь р е с у р сн о ї з а л ежнос т і т а к о ж р о з г л я д а є ф і рму я к п е вну ко а л і ц ію , с т р у к т у р а т а зм і с т г о л о вни х 
у п р а в л і н с ь ки х ф у н к ц і й в м е ж а х я к о ї в и зн а ч а є т ь с я і н т е р е с ами ї ї у ч а сник і в . Р о з г л я д а ю ч и вн у т р ішн і і з о вн ішн і коал іц і ї з н а ч н о б і л ьша 
в а г ом і с т ь н а д а є т ь с я о с т анн ім , щ о , у т еор і ї м а р к е т ин г у з н а х о д и т ь с в о є в і д о б р аж ення у ч и н н и к а х з о в н і ш н ь о г о м а к р о с е р е д о в и щ а , що 
в п л и в а ю т ь н а д а н у си с т ему . Р і в е н ь т а х а р а к т е р р е акц і ї н а ї х в п ли в х а р а к т е ри з у є с т уп інь еф ек ти вно с т і д і я л ьно с т і с и с т еми 
м е н е д ж м е н т у , що в и я в л я т им е т ь с я ч е р е з певн і у пр а в л і н с ь к і р і ш е н н я : « В и ж и в а н н я ор г ан і з ац і ї з р е ш т о ю з а л ежи т ь в ід ї ї з д і бнос т і д о 
о т р и м а н н я п е в н и х р е с ур с і в і п е вно ї п і д т р и м к и від з о в н ішн і х коал іц ій » [2, с . 116] . Як н а сл і д ок , коал іц і ї , що з а б е з п е ч ую т ь 
о р г ан і з а ц ію н а й в а ж л и в і ш и м и р е с у р с а м и н а б у в а т им у т ь б і л ьшо г о к о н т р о л ю над н е ю . А н а л о г і ч н и м ч ином , с т р ук т у рн і п і дро зд і ли 
ф і рми , ф ункц і ї я к и х є к р и т и ч н о в а ж л и в и м и у кон т ек с т і п рийня т т я к он к р е т н о г о у п р а в л і н с ь к о г о р іш енн я , т а к о ж п о с и л ю в а т и м у т ь 
в л а сн у в а г ом і с т ь у ї ї м ежа х . Н а й б і л ь ш а п р о б л е м а у т а к ом у вип а дк у поля г а є у т ім , що р і зн і коал іц і ї , як п р а вило , в и с у в а ю т ь 
с у п е р е ч ли в і в имо г и . Т а к и м ч и н о м будь -яка о р г ан і з а ц і йн а д і я л ьн і с т ь с и с т еми м е н е д ж м е н т у п о в и н н а р о з г л я д а т и с я я к «р е акц і я н а 
с у п е р е ч ли в і в и м о г и р і з ни х коал іц і й » . 
Як б а чимо , у п р е д с т а в л ен і й модел і п ри с у тн і й б і л ьш п о т у ж н и й м а р к е т и н г о в и й акцент , а дже з г а д ан і о б м е ж е н н я 
і н т е рпр е т уют ь с я я к в имо ги , що в и с у в аю т ь с я к о а л і ц і ями (п ер ед у с ім , з о в н і ш н і м и ) , п р и ч о м у с аме в и ж и в а н н я ор г ан і з ац і ї 
б е з п о с е р е дн ь о з а л е ж а т и м е в ід в и к о н а н н я в і дпов і дних у м о в ( т об то від в р а х у в ання д і ї ч инник і в з о в н і ш н ь о г о б і з н е с - с е р е до вища ) . 
В и с н о в к и та п ропо зиц і ї . П р о в е д е н и й у п р е д с т а в л ен і й робот і ан ал і з з а с в і д чив , що у к л а сичн і й т а н е о к л а с и чн і й 
д о с л і д ниц ь к і й т р а диц і ї н е с т а в и л о с я з адач і п о я с н и т и пр ак тичн і а с п е к т и ф у н к ц і о н у в а н н я с и с т еми м е н е д ж м е н т у р е а л ь н о і с н у ю ч и х 
ф і рм . В о д н о ч а с д е я к і ї х н а п р а ц ю в а н н я , п ер е д у с ім ті , що п о в ' я з а н і і з ан ал і з ом т р а н с а к ц і й н и х ви тр а т н а етап і у х в а л ення с т р а т е г і чно 
в ажли ви х д л я п о д а л ь ш о г о р о з в и т к у б і знесу р і ш е н ь а бо задач і м ак сим і з ац і ї п риб у т к у н а р і зних с т ад і ях ж и т т є в о г о цикл у т о в а р у 
ц і л к ом прид а тн і д л я с в о г о з а с т о с у в ання у м а р к е т ин г о в і й т еор і ї ф і рми . 
Н а т о м і с т ь у п о в е д і н к о ви х т еор і я х ф і р м и у п р а в л і н с ь к и й а сп ек т д і я л ьнос т і в и х о ди т ь н а п е р ш и й пл ан . П р и ц ь ом у 
о ч е в и д н о ю є с п і л ьн а д о с л і д н и ц ь к а т р адиц і я о п и с а н н я е к о н о м і ч н о ї р е альнос т і , що п р и т а м а н н а і м е н е д ж м е н т у , і м а р к е т ин г у . П р о т е 
н ам у с е ще с к л а дно г о в о р и т и п р о можли в і с т ь в р а х у в а нн я ново ї п а р а д и гми р о з ви тк у с у ч а сно ї е к о н о м і ч н о ї н а уки , д е о с о б л и в а у в а г а 
п о в и н н а п ри д і л я т и с я с аме ф у н к ц і о н а л ь н и м н а у к ам , - п ер ед у с ім , м ен е джмен т у т а м а р к е т ин г у . 
Як насл і док , в о сно в у м а р к е т и н г о в о ї т еор і ї ф і рми н е о б х і д но покл а с ти по в е д і нко в у м о д е л ь р е с у р сно ї з а л ежнос т і , з г і дно 
з г о л о в н и м и п о с т у л а т а м и я ко ї ор г ан і з ац і я р о з г л я д а є т ь с я як с у к упн і с т ь коал іц ій , а т ом у д л я ї ї д о с л і д ж е н н я ц і л ком п р и д а т н и м 
ви с т уп а є с и с т е м н и й п ідх ід до анал і з у е к о н о м і ч н и х я в и щ . З ціє ї по зиц і ї б удь -яка п і д с т р ук т у р а е к о н о м і ч н о ї ор г ан і з ац і ї п о в и н н а 
р о з г л я д а ти с я ч е р е з п р и з м у ї ї сп ец і а л і з ац і ї у с п і впр ац і з п е в н и м и з о в н і ш н і м и та в н у т р ішн іми ко ал і ц і ями . Г о л о в н а з а д ач а с и с т еми 
м е н е д ж м е н т у п ри ц ь о м у п о л я г а т и м е у к о о р д и н у в а н н і проце с і в п рийня т т я у п р а в л і н с ь ки х р і ш е н ь що р е г л а м е н т у в а т и м у т ь 
п е р е р о з п о д і л н а я в н и х р е с урс і в т а н а д ання в і д по в і дни х п о в н о в а ж е н ь к о н к р е т н и м в і дд і л ам у м еж а х ї ї о р г ан і з ац і йно ї с т р ук т ури на 
о снов і в і д п о в і дно г о і нформ ац і йн о - а н а л і т и чно г о з а б е з п е ч ення . 
О д н а к н е д о с т а тн я т е о р е т и ч н а о п р ац ь о в ан і с т ь с п і л ь ни х о с н о в м е н е д ж м е н т у т а м а р к е т ин г у п р и з в о д и т ь д о 
н е д о с т а т н ь о г о р о з ум і нн я рол і о с т а нн ь о г о п р е д с т а в н и к а м и і нших в ідд іл ів к омп ан і й . Тому , з окр ема , м а р к е т ин г ч а с то о б в и н у в а ч у ю т ь 
у в р а х у в анн і л и ш е п о т о чни х , а не д о в г о т р и в а л и х по тр еб с пожив а ч і в , а т а к о ж і н в е с т у в а нню у к о р о т к о с т р о ко в і та м е н ш ри зико в ан і 
п р о е к ти з ам і с т ь р о з р о б к и д о в г о т ри в а ли х , але м е н ш і н в е с тиц і йно п ри в а б ли ви х , т е х н о л о г і ч ни х і ннов ац ій . Ус е ц е ще у 1960 р . о пи с а в 
Т е о д о р Ле в і т у р обо т і п ід н а з в о ю « М а р к е т и н г о в а к оро тко з ор і с т ь » . Т о м у н а й б і л ьшу п і д т римку м а р к е т ин г о в і й си с т ем і м ожу т ь 
з а б е з п е чи т и не вн у т р ішн і ф ункц і он а л ьн і п і дро зд і ли , а л о ял ьн і с п о ж и в а ч і як н а й д о р о ж ч и й а к ти в компан і ї , що ф у н к ц і о н у є в ум о в а х 
р и н к о в о ї н е с т а б і л ьнос т і т а г л о б а л ьно ї г і п ерконкуренц і ї . С а м е с пожив а ч і в і сл і д р о з г л я д а ти у якост і н а й в а г о м і ш о г о а р г ум ен т у на 
к о ри с т ь н а д ання ф у н к ц і о н а л ь н і й галуз і м а р к е т ин г у с т а т у с у с тр а т е г і чно ї . 
З ц ь о г о п ри в о д у П . А н д е р с о н с п р а в е д л и в о з а зн а ч а є : « М е т о ю м а рк е т ин г у з а л иша є т ь с я з а в о ю в а н н я д о в г о с т р о к о в о ї 
п і д т р имки с п ожи в а ч і в , у о снов і я к о ї - з а д о в о л ення ї х по т р е б . Д а н и й п ідх і д вима г а є в ід м а рк е т о л о г і в п і д в и щ е н о ї у в а ги до 
т е хноло г і й , п е р с п е к т и в т а о б м е ж е н ь і н ш и х ф у н к ц і о н а л ь н и х обл а с т ей . Т і л ь ки у т а к ом у вип а дк у в ідд іл м а р к е т ин г у о т р и м а є 
м о ж л и в і с т ь в е д е н н я с п р я м о в а н и х на р е а л і з а ц ію йо г о с тра т е г ій е ф е к т и в н и х п ер е г о вор і в » [2, с . 126] . 
І , н а с амк і н е ц ь , п р и г а д а є м о ще о дн у д у м к у Ф. К о т л е р а т а С . Лев і , в и с л о в л ен у н и м и ще у 1969 р . : « М а р к е т и н г - це т а к а 
ф ункц і я орган і з ац і ї , що д о з в о л я є їй з н а х о ди т и с я у п о с т і йному кон т ак т і з к л і єн т ами , в і д с л і дков у в а ти зм і н у ї х п о т р е б , р о з р о б л я т и 
п р о д у к ти , що в і д п о в і д ают ь ї х з а пи т ам , з д і й с нюв а т и к омун і к ац і йн і п р о г р ами , що зда тн і в и р а зи ти ціл і орган і з ац і ї . П р и п р а в и л ь н о м у 
п і д ход і п р о д а ж т о в а р і в є с к о р іш е н а с л і д к ом , н іж п р и ч и н о ю о р г ан і з а ц і йно г о н а м а г а н н я д о с т в о р е нн я продук т і в , с п р о м о ж н и х 
з а д о в о л ь н и т и с п ожив а ч і в » [10, с . 7 3 ] . 
Р Е З Ю М Е 
Иссл е до в ан ь ї п р е д с т а в л еннь ї е в с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р е т е о р и и фирмь і с п о з иции у с и л е ни я т е о р е т и ч е с к о г о б а зи с а м а р к е т и н г о в о й 
н а у ки . Обо сно в ан ь ї н а п р а в л е н н я с о з д ания н о в о й т е о р и и фирмь і , в к о т о р ой г л а вно е м е с т о д о л ж н о п р и н а д л е ж а т ь м а р к е т и н г о в о й 
с о с т а в л я ю щ е й с и с т е м и у п р а в л е н н я з к о н о м и ч е с к о й о р г а ни з а ци ей , к о т ор а я ф у н к ц и о н и р у е т в т у р б у л е н т н о й р ь ш о ч н о й ер ед е . 
К л ю ч е в ь і е с л о в а : м а р к е т ин г , м е н е д ж м е н т , с и с т ем а у п р а в л е нн я , фирм а , т е о ри я фирмь і . 
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Р Е З Ю М Е 
Д о с л і д ж е н о пр е д с т а в л ен і у с п ец і а л ьн і й л і т е р а т ур і т еор і ї ф і р м и з п о зиц і ї п о с и л е н н я т е о р е т и ч н о г о б а зи с у м а р к е т и н г о в о ї н а у ки . 
О б г р у н т о в а н о н а п р я м к и с т в о р е нн я но в о ї т еор і ї ф і рми , у як і й ч і л ьн е м і с ц е п о в и н н о н а л е ж а т и м а р к е т и н г о в і й с к л а до в і й сис т ем і 
у п р а в л і нн я е к о н о м і ч н о ю ор г ан і з а ц і єю , я к а ф у н к ц і о н у є в т у р б у л е н т н о м у р и н к о в о м у с е р е д о в ищ і . 
К л ю ч о в і с л о в а : м а р к е т ин г , м е н е д ж м е н т , с и с т е м а у п р а в л і нн я , ф і рма , т е ор і я ф і р м и . 
8 Ц М М А К У 
Тпеог і е з о ґ а ґ і г т , УЛПСП аге р ге зеп і еа і п т е зрес і а і Піегашге, аге іпуе з і і ^ а і е а ґ г о т роз і ї і опз о ґ т е о г е ї і с а і Ьаз і з о ґ т о а е г п т а г к е і ї п § 
з с і епсе т е о г у з 1 г еп§ т еп і п§ . О і г ес і і опз о ґ а пе\у т е о г у о ґ а ґ і г т сгеа і іоп, і п \у1іісп а т а і п р і а с е т и з і Ье1оп§ то т а г к е І і п § с о т р о п е п і о ґ 
е с о п о т і с о г§ап і г а І і оп ' з т а п а § е т е п ( з у з і е т , \упіс1і ІЗ ґипсІ іоп і§ т еНі ї іп а ІигЬиІепІ т а г к е ї е п у і г о п т е п і , аге § г оипа е а . 
Кеу\УогсІ8: т а г к е І і п § , т а п а § е т е п і , т а п а § е т е п І з у з ї е т , Г і гт , т е о г у о ґ а ґ і г т . 
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Р Е Т Р О С П Е К Т И В Ь І П О Н Я Т И Я « Д О С Т О Й Н Ь І Й Т Р У Д » 
Ф и л а х т о в а Т.В., а с п и р а н т Д о н е ц к и й н а ц и о н а л ь н н й у н и в е р с и т е т 
З п о х а ф о р м и р о в а н и я и р а з в и т и я п е р в о б ь і т н о - о бщиннь ї х о т н о ш е н и й име е т о г р о м н о е з н а ч е н и е в и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а . 
Он а н а чин а е т с я с в ь і д ел ения ч е л о в е к а и з м и р а живо тнь ї х . Н а п р о т я ж е н и и з т о й з п о х и б и л и з а л о ж е н и о с н о в и в с е г о д а л ь н е й ш е г о 
р а з ви тия м а т е р и а л ь н о й и д у х о в н о й к у л ь т у р и ч е л о в е ч е с к о г о о бщес т в а . 
П р о ц е с е ф о р м и р о в а н и я ч е л о в е к а и р а з ви тия п е р в о б ь і т н о - о бщинно г о с троя с о с т ои т и з р я д а п о с л е д о в а т е л ь н и х з т а п о в В . 
И. Л е н и н в с в о ем п р о и з в е д е н и и «Го с у д а р с т в о и р е в о л ю ц и я » , г о в оря о п е р в он а ч а л ьн ь ї х с т а д и я х ч е л о в е ч е с к о г о р а з в и т и я , у п о м и н а е т 
о « с т аде о б е з ь ян , б е р у щ и х п а л ки » , о «первобь і тнь ї х л ю д я х » и о « людя х , о б ь е д ин енн ь ї х в клановь і е о б щ е с т в а » ( родовь і е о б щ и н и ) 
[1 ] . З т и о п р е д е л е н и я принят ь і с о в е т с к ой н а у к ой д л я о б о з н а ч ени я т р е х ра зличньгх п о с л е д о в а т е л ь н о с м е н я в ш и х с я з т а п о в з в о л ю ц и и 
ч е ло в е к а и с т а н о в л е н н я о бще с т в а . 
Первь і е д в а з т а п а я в л яю т е я в р е м е н е м в ь щ е л е н и я н а ш и х д р е в н е й ш и х п р е д к о в и з м и р а живо тн ь ї х . О н и с т а ли в с л е д с т ви е 
з т о г о и п о в о р о т н и м п у н к т о м в и с т о р и и н а ш е й п л а н е т и , о ткрь і в д л и т е л ь н ь ш , т я ж е л и й и с ложнь ї й , но в е л и к и й пу т ь р а з в и т и я т р у д а 
и о бще с т в а , ко торь ій ш е л о т б е с с и лия п е р е д п р и р о д о й ко все в о з р а с т а ю щ е й в л а с ти ч е л о в е к а н а д н ей . 
Чтобь і п о лн е е п р е д с т а ви т ь х о д собь і тий на з т и х первь і х з т а п а х и с т о р и и ч е лов ек а , а т а кж е и на в с ем п р о т я ж е н и и 
п ер воб ь і т ной и с т о рии , н е о б х о д и м о п р ежд е в с е го им е т ь в вид у ту е с т е с т в е нно - г е о г р афич е с к ую об с т ановк у , т е собь і тия в и с т о р и и 
з е м н о г о шар а , н а ф о н е к о т о р и х п р о и с х о д и л и и з м е н е н и я в ж и з н и н а ш и х о т д ал еннь ї х п р е д к о в , в о м н о г о м т е с н о с вя з аннь ї е с 
и з м е н е н и я м и в о к р у ж а в ш е й их п р и р о д е с т а н о в л е н н я ч е ло в е к а , б л е с т я щ е раскрьітьгх Д а р в и н о м . 
О с н о в о п о л о ж н и к и м а р к с и з м а у с т а н о в и л и т о т в а ж н е й ш и й фак т , ч т о все з т и б и о л о г и ч е с к и е п р е дпо с ь і л ки м о г л и б и т ь 
р е а л и з о в а н и , м о г л и п о с л у ж и т ь о с н о в о й п е р е х о д а о т ж и в о т н о г о с о с т о я н и я к ч е л о в е ч е с к о м у не с ами по с ебе , а т о л ь к о б л а г о д а р я 
труду . В с в о ем з а м е ч а т е л ь н о м п р о и з в е д е н и и «Ро л ь т р у д а в п р оц е с с е п р е в р а щ е н и я обе з ьянь ї в ч е л о в е к а » Ф. З н г е л ь с пи с а л : « Т р у д 
— и с т о ч н и к в с я к о г о бо г а т с тв а , у т в е р ж д а ю т п о ли т и к о - з к оном ь і . Он д е й с т в и т е л ь н о я в л я е т е я т а ко в ь ім н а р я д у с п р и р о д о й , 
д о с т а в ля тощей ему м а т е ри а л , к о т о р и й он п р е в р а щ а е т в б о г а т с т в о . Но он е щ е и н е ч т о б е с к о н е ч н о б о л ьше е , ч е м з т о . Он - п е р в о е 
о с н о в н о е у с л о ви е в с ей ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и , и п р и т о м в т а к о й с т еп ени , ч т о ми в и з в е с т н ом с м и с л е д о л ж н и ск а з а т ь : т р у д с о з д а л 
с амо г о ч е л о в е к а » [2 ] . 
З а р ожд а л а с ь т р у д о в а я д е я т е л ьно с т ь , н а п е р в и х п о р а х е щ е в з н а ч и т е л ь н о й м е р е и н с т и н к т и в н а я , з а т ем все б о л е е 
с и с т ем а т и ч е с к а я и о с о з н анн а я . Т р у д о в а я д е я т е л ь н о с т ь б и л а не и н д и в и д у а л ь н о й , а к о л л е к т и в н о й , о б ь е д и н я в ш е й и с п л о т и в ш е й 
стаднь ї е г р у п п н н а ш и х о т д а л е н н е й ш и х п р е д к о в т а к и м и к р е п к и м и и г и б к и м и у з ами , к а ки х н е з н а е т и н е м о ж е т з н а т ь н и к а к о е д р у г о е 
ж и в о т н о е , т а кж е в е д уще е с т а д н и й о б р а з ж и з н и . 
В п роц е с с е з а к р е п л ени я , р а з в и т и я и у с л о ж н е н и я з т о й п е р в и ч н о й т р у д о в о й д е я т е л ь н о с т и с т о л ь же м е д л е н н о , но 
н е у д е р ж и м о и п о с л е д о в а т е л ь н о и зм ен я л е я в е с ь о р г а ни зм н а ш и х п р е д к о в . В п е р в у ю о ч е р е д ь все бол е е и б о л е е р а з в и в а л и с ь их р у ки , 
а вм е с т е с н и м и и мо з г . У г л у б л я л а с ь и р а с ш и р я л а с ь в ь і сшая н е р вн а я д е я т е л ьно с т ь . К а к пис а л Л . Н . Т о л с т о й : « Н и ч т о т ак , к а к труд , 
н е о б л а г о р а ж и в а е т ч е л о в е к а . Б е з т р у д а ч е л о в е к н е м о ж е т с о б л ю с т и с в о є ч е л о в е ч е с к о е д о с т о ин с т в о » . 
На н а ч а л ь н о м з т а п е ф о р м и р о в а н и я ч е лов ек а , к к о т о р о м у о т н о си т е я п о я в л е н и е о б е з ь я н т и п а а в с т р а л опи т е к а , н а з р е в а ли , 
р а з уме е т е я , т о л ь к о пр е дпо с ь і л ки д л я в о з н и к н о в е н и я т р у д о в о й д е я т е л ьн о с т и . Н о и м е н н о о т еюда , и з о т д а л е н н е й ш е й г л у б и н н 
т ь і с яч ел е тий , н а чин а е т с я д о р о г а к т р у д у в н а с т о я щ е м с м и с л е з т о г о с лов а , к н а м е р е н н о м у и з г о т о в л е н и ю искус е т в еннь г х о р у дий 
п ервобь і тн ь їми л ю д ь м и . 
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